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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛЬОРОНОМЕНА 
ЧЕРВОНИЙ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ 
МОВІ (XI – XIII СТ.) 
 
Іншаков А. Є. Особливості функціонування кольорономена червоний та його 
похідних у староукраїнській мові (XI – XIII ст.).  
Дослідження історії словникового складу української мови неможливе без 
з’ясування становлення окремих семантичних груп лексики, зокрема кольоративів. 
У статті розглядається функціонування кольоративу червоний та його похідних у 
староукраїнській мові (XI–XIII ст.). Засвідчено необмежену сполучуваність номена 
червоний, розглянуто використання лексеми в прямому та переносному значеннях. 
Ключові слова: кольороназва, лексема червоний, кольоратив, похідні слова, 
абстрактні лексеми. 
 
Иншаков А. Е. Особенности функционирования цветонаименования красный 
и его производных в староукраинском языке (XI – XIII ст.). 
Исследование истории словарного состава украинского языка невозможно без 
выяснения становлення отдельных семантических групп лексики, в частности 
колоративов. В статье рассматривается функционирование колоратива красный и 
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его производных в староукраинском языке (XI – XIII ст.). Зафиксирована 
неограниченная сочетаемость номена красный, рассмотрено использование 
лексемы в прямом и переносном значениях. 
Ключевые слова: цветонаименование, лексема красный, колоратив, 
производные слова, абстрактные лексемы. 
 
Inshakov A. Y. Features of functioning of cetoniinae red and its derivatives in 
Ukrainian language (XI – XIII). 
The study of the history of the vocabulary of the Ukrainian language is impossible 
without studying Stanovlenie separate semantic groups of vocabulary, in particular 
coloration. The article discusses the functioning of colorative red and its derivatives in 
Ukrainian language (XI – XIII). Fixed unlimited combinability nomen red, considered the 
use of tokens in the literal and figurative meanings. 
Key words: cetoniinae, token red, colorative, derived words, abstract words. 
 
Увагу мовознавців постійно привертають питання історії 
становлення окремих тематичних груп лексики на різних етапах 
розвитку мови. Останні 30-50 років у мовознавстві значно посилився 
інтерес лінгвістів до кольоронайменувань. Як правило, науковці 
аналізують кольороназви з погляду синхронії, а в аспекті діахронії 
така лексика зрідка досліджується.  
У східнослов’янській мовознавчій літературі досі значна увага 
приділялася проблемі функціонування кольоронайменувань. Це такі 
лінгвісти: М. І. Чікало, О. Рудь, В. Кушнерик, Л. Довбня, І. Бабій, 
А. П. Критенко, М. В. Іщук та ін.; російські мовознавці Н. Б. Бахіліна, 
Л. М. Грановська, В. А. Москович, Н. Ф. Пелевіна, В. А. Юрик,  
І. С. Кулікова, М. А. Суровцева, Н. Н. Степанова, А. М. Панченко та ін. 
Різноманітним із семантичного боку, активним шаром 
словникового складу української мови є кольоративи. В україністиці 
досі не здійснювався на широкому історичному матеріалі комплексний 
діахронічний розгляд кольоративів. Цим і зумовлено актуальність 
нашого дослідження. Однією з частотних мікрогруп є лексеми на 
позначення червоного кольору. 
Дослідження кольороназв староукраїнського періоду є важливим 
для процесу становлення, функціонування відповідної тематичної 
групи, виявлення закономірностей формування історичної лексикології 
української мови загалом. 
Метою нашої статті є виявлення особливостей функціонування 
кольорономена червоний та його похідних у староукраїнській мові.  
Староукраїнська спадщина в лексиці сучасної української мови на 
позначення кольорів незначна. Така обмеженість основних 
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кольороназв пояснюється специфікою жанрів, своєрідністю поетики 
давньої літератури. 
В обстежених нами джерелах виявлено близько двох десятків 
кольоронайменувань. Переважно це основні кольори та їх відтінки, і 
лише зрідка фіксуємо назви змішаних кольорів.  
Серед лексико-семантичної групи кольороназв періоду Київської 
Русі найбільш розмаїтою була підгрупа червоного кольору, його 
відтінків. Серед них – багряний, червлений, черлений та ін. 
У давніх пам’ятках для назв відтінків червоного кольору 
вживалися слова з коренем *rudh-, зокрема прикметник рум’яний, 
дієслово рдіти «червоніти», «вкриватися рум’янцем». Це могли бути і 
кольори, змішані з червоним: редрий, рижий.  
Слово рuм"ныи позначало «рум’яний, яскраво-червоний, 
червоний» (про колір обличчя): небонъ м΄ногы видимъ зълы »" съдравы 
и роум#ны (1073 Ізб. 112). Від цього прикметника існували похідні 
суфіксальні іменники: рuм"ни~, рuм"ньство, рuм"ньць. Наприклад: 
рuм"ни~ «колір здорового тіла»: …и из#ю w пазухи свое" и пакы бы в 
рум#ние плоти свое" (XIV Ср ІІІ 196); рuм"ньство «рум’янець» (про 
колір обличчя): вьсь съдравъ и цhлъ и съ вьсhмь подвизани~мь и 
рqмяньствомь (XI СП 253); рuм"ньць «рум’яна»: видhхъ жену 
злообразну, приничюще къ зерцалу и мажущися румянцемъ 
(XII Ср ІІІ 196). 
Давнє слов’янське слово рдіти «червоніти, виділятися своїм 
червоним кольором» розвинулося з д.-р. ръдhти через занепад 
слабкого ъ, h перейшло в українській мові в і. Походить від прасл. 
*rъděti «червоніти», з і.-є. *reudh-/*roudh- «червоний». Дієслово 
рдіти, укр. рдитися «гарячкувати», цсл. ръдhтися, ч. rditi se 
«червоніти» пов’язане з іменником руда, лат. rubeō, -ēre «червоніти» 
(Ф ІІІ 453). 
Похідний іменник заръдhни~ означав «почервоніння, 
червоність»: сими врачевании помаза". заръдhни" отъимеши 
(XII СДЯ ІІІ 343). 
Прикметник рьдрыи = редрыи мав значення «бурий, рудий, 
червонуватий»: пазнон΄ рьдръ же ~сть паче анъфраKа камыка…, 
анфраксъ зhло чрьвенъ ~сть (1073 Ізб. 152); приклади сполук у 
пам’ятках XI–XIV ст.: юницю редру; пазнон΄ (коштовний камінь) 
рьдръ; редра телица; волъ редръ, волною редрою (Ср ІІІ 215). 
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Від прикметника ръдрыи = редрыи «червоний, рудий» (волною 
редрою, пазнон редръ) утворилися дієслівні деривати: ръдритис# 
«бути червоним, червонітися»; ръдhтис# = рдhтис# «бути 
червоним, червонітися; бути рум’яним, квітнучим; червоніти, 
соромитися». Наприклад: "вh тако зъло wбразяще, не ръдяться (XIII 
там само 203). 
Можливо, існувало похідне Рудица (1097 ПВЛ 258) «урочище». Із 
коренем rudh- у давніх джерелах з XV ст. виявлений лише один 
композит рuдожьлтыи «червонувато-жовтий» (XV Ср ІІІ 188). 
Від основи *rъd був утворений іменник з суф. -j-a *rъdja «руда», 
dj > ж, звідси ръжа > ржа «іржа» (в українській мові розвинувся 
початковий і перед групою приголосних); ст.-сл. ръжда, де жд 
походить із dj. Наприклад: ръжа = ржа: 1) «іржа, окис металу»: 
злато ваше и сребро обръжавh и ръжа ~го въ полqшьство вамъ 
б@деть (1073 Ізб. 81); самъ тъ с# въ себh съкрqшить и сънhсть, 
"ко же ръжа съ желhзомь коньчава~ма (XI Ср ІІІ 203); ръжа и тьл# 
на послuшьство намъ б@деть (там само); 2) «хвороба рослин»: вс# 
древа… потребить ржа (XIV там само). 
Старослов’янська форма ръждь = рождь означала 1) «іржа»: "ко 
же и ръжди съостренh желhзныи блhскъ и свhтьльство, еже есть по 
естьствq, с@противить же с# мqдрости лqкавьство. и зълонрави@ 
(1073 Ізб. 62); 2) «хвороба рослин»: и дасть рожди плодъ ихъ (1296 Cр ІІІ 
204). З таким же значенням існував номен ръжда (там само). 
Від д.-р. ръжа утворений прикметник ръжавии «іржавий» із 
суфіксом -ав-, що позначає більшу міру ознаки, а від ръжавьць з 
суфіксом -ин-а – іменник ръжавчина «червоно-бурий наліт на залізі». 
Від основи *ryd- виникла форма рижий. Наприклад, рыжии 
«червонувато-бурий»: прося у ніхъ десятины во всемъ: во князhхъ и в 
людhхъ, и в конехъ, десятое в бhлыхъ, десятое в вороныхъ, десятое 
въ бурыхъ, десятое в рыжихъ, десятое в пhгихъ (1237 СЛ); конh 
бhлы" и рыжhе пожираше (XI/ХIII–ХIV ХА 233).  
Етимологічно до цієї групи входить і номен русий «світло-
коричневий» (про волосся), русый, русъ: Руса (Старая) (1302 СЛ 486); 
мабуть, власна назва Чернысh Русину (1283 там само 481); Русское 
море (Черное море). В опрацьованих пам’ятках трапляється лексема 
рuсыи: 1) «жовтуватий»: wнухион рqсъ ~сть (1073 Ізб.154); 2) «русий 
(про волосся), коричнево-жовтий» (Ср ІІІ 198). 
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Від цього прикметника утворений композит рuсовласыи 
«світловолосий»: Елень… русовласа на желть (Хрон. И. Малалы 178) 
та похідний абстрактний іменник з суфіксом -ость: рuсость «русий 
колір»: О тhлесехъ же тварь, рекъше белота, чрьнота, рqсость 
(1073 Ізб. 232). 
Типовими для давніх пам’яток є кольороназви зі 
спільнослов’янськими коренями *červ- (*čerm-). 
За словником М. Фасмера, чермний «червоний», цсл., д.-р. 
чьрмьнъ прасл. *čьrmь «черв’як» (Ф IV 344). Похідна від нього 
церковнослов’янська назва – калька з грецької Чермное море – 
«Червоне море» (Ф IV 344): …и покрыи мя нищета аки чермное море 
фараона (XII Сл. Дан. Зат.); донде же и чермноє море проидоша (XIII 
ПВЛ 70); …изгражена есть Атланьскым моремь, Ираклиискыми 
столпы и Черъмным моремъ… (XI/XVI ИФ 277); къ Черьмному морю 
(986 ПВЛ 95); назва річки Чермная: …из не"же исходить рhка 
Єфиwпьска" Чермна текущи. на въстокъ (там само 2); власна 
особова назва: Андрhи же послqшавъ лестиваго Семьюнка 
Чермьнаго (1226 ЛІ 748). 
Такий прикметник переважно вживається в пам’ятках для 
позначення природної червоної фарби. Його варіанти: чьрмьныи = 
чрьмьныи = чремьныи = чермьныи. Цей номен, виявлений у джерелах, 
має значення:  
– «червоний, багряний»: како чрьмьны ризы бескврьньнqмq акы 
тhщьникq, плънъ тhскъ испъравъшю (ХІ Ср ІІІ 1559); бh же 
Мьстиславъ дебелъ тhломъ, черменъ лицем, великыма wчима, храборъ 
на рати (1036 ПВЛ 51); бh же низок, плhшивъ, чреватъ, сhдъ, 
черменъ… (XI/XVI ИФ 354); вєчєръ бывъшю чьрмьNq Nєбq гл̃~тє 
тишина (XI ЄМств 79); 
– вогненночервоний, рудий (про волосся): изиде первhнець 
черменъ (XIV Ср ІІІ 1559); 
– вогненний: въста от сhвера другыи вhтръ болїи и черменъ 
видhнїемь (XV/XVI Ср ІІІ 1559); 
– закривавлений (в образних висловах): аще чрьмьни грhхъмь 
~сте, и хqже кръвьни, то обhлитес# «ко снhгъ (XI Ср ІІІ 1559). 
Фактичний матеріал пам’яток засвідчує похідні дієслова 
чьрмьноватис# = чермьноватис# «червонітися, вкриватися червоним 
кольором» та іменники: чьрмьньство = черменьство «червоність, 
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червоний колір; гарячність»; чьрмьность = черьмьность «червоний, 
рудий». Наприклад: дьнь зима, чьрмьнq~ть бо с# qныва» н̃бо (1119 
Ср ІІІ 1559); uчьрмьнь = uчрьмьнь «червоний, червонуватий» (Ср III 
1343): съар’дион, Вавqлоньскыи нарица~мыи, qчрьмьнь ~сть акы 
кръвь (1073 Ізб. 121); ючьрмьнь = \чрьмьнь «червоний, 
червонуватий» (uчьрмьнь) (Ср III 1630): qакинθъ акы \чрьмьнь 
~сть, обрhта~ть же с# въ qтрьнии варьварии Сюриисцhи (там 
само 153); подобныи лисици черьмности ради (1229 ЛІ 759); чьрмьна 
же б#ше, свьриш бо с# кръвью ч̃лвчьска" стрсть, "же въсемq 
мирq сп̃сенье ~сть кръвии чьрмьньство (1300 Ср ІІІ 1560) 
«червоність, червоний колір»; «гарячність» "рость и черменьство 
(XI/ХIII–ХIV XA 28). 
Для кольору предметів, що мали зв’язок із процесом фарбування, 
переважно зафарбованих людиною, уживався прикметник червлений. 
Зі значенням «червоний» у давніх пам’ятках використовували слова: 
– чьрвеныи = чрьвеныи = червеныи (Ср III 1555): анфраксъ зhло 
чрьвенъ ~сть образъмь…, издалечь# бо акы дqпл#тиц# или акы 
qгль искрами мьчьште (1073 Ізб. 121); місто Червенъ (981 ПВЛ 81); 
– чьрвленыи = чрьвленыи = чьрьвленыи = червленыи (Ср III 1556): 
и съвлъкъше и, хламидою чрьвл~ною одhш# и (XI ОЄ 28); облекоша и 
въ ризу червлену (XIII Ср ІІІ 1556); и хламидою чьрвл~ною одhша и 
(XI ЄМств 215); 
– червьчатыи = черевьчатыи (Ср III 1558): а изъ золота далъ 
есмь сыну своему Андрhю: д̃ чепи золоты, поясъ золотъ Фрязьскии съ 
женчугомь съ каменьемь, поясъ золотъ съ крюкомь на червчатh 
шолку (1327 Ср ІІІ 1558); 
– чьрленыи = чрьленыи = черленыи (Ср III 1558): чьрленъ стягъ, 
бhла хорюговь, чрьлена чолка, сребрено стружіе храброму 
Святьславличю (XII СПІ 11); лисици брешутъ на чръленыя щиты (там 
само 10); … а самъ подъ чрълеными щиты на кровавh травh 
притрепанъ Литовскыми мечи (XII СПІ 33);  лuче бы ми видети нога 
сво" в лычницы в домu твоем, нежли в черленh сапозh в бо"рстем 
дворh (XII/XIII Ср III 1558). 
На позначення власних назв з опосередкованим відношенням до 
червоного кольору вживався номен чирвоный та його варіанти: 
урочище Червоні Лози (1292 ГВК 578); …а на дрqгqю сторонq по 
потокъ Чирьвоныи до връха Дqбна да~мь и приписq~м на вhкы (там 
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само 569); Червлений Потік (Чирьвоныи потокъ) (там само 1261); 
Червлений Потік (там само 1065); Червень (Чєрвєнъ, чєрьвєн) (там 
само 1261); …нынh гнє w̃ць мої. прислалъ. ко мнh. ^нимаєть q мєнє 
городы. что ми былъ далъ. Бєлзъ. и Чєрвєнъ. и Холмъ… (1288 там 
само 331).  
Червоний колір використовувався як символічна назва червленыи 
(чермныи) – символ вогню в Хроніці Георгія Амартола. Наприклад: 
…прапруда же противу водh, черьвленое же противу огню… 
(XI/XIII–XIV ХА 28 б); …ибо иакинfъ къ иаерови приложенъ, 
чермныи же ли червью wчервленъ къ wгневи… (там само 26). 
Червонная Русь – історична назва української Галичини, Волині, 
Поділля, головним чином – Східної Галичини. У літописах невідоме 
до XVI ст. Місцевість отримала назву, ймовірно, від д.-р. міста 
Червенъ (згадка в Повісті временних літ під 981 р.), за ним отримала 
назву Червеньскиh городы (ПВЛ 1018 р., 1031 р.), пор.: и hха к Червну 
червн#не же затворишас# в городh (1158 ЛІ 488). Є гіпотези, не 
всіма мовознавцями підтримувані, щодо тлумачення назви через 
червоний одяг українців або назви черв’яка, кошенілі (Ф ІV 335). 
Зі значенням «червона фарба» в джерелах розглядуваного періоду 
виявлений номен: 
– чьрвь = черв (Ср III 1557): ибо иакинθъ къ иаерови приложенъ, 
чермныи же ли червью wчервленъ къ wгневи (XI/ХIII–ХIV ХА 26); 
чермьно или въ черви wмочено (там само). Це ж слово могло означати 
й «вісон, дорогоцінну тканину»: wблачашес# и въ дрuгqю wдежu w 
вvсса и w акvнθа и прапрuда и черви и злата (там само 25). 
На позначення червоного кольору зафіксована назва чьрвень = 
чьрьвень = червень (Ср III 1555): чьрьвению свое" кръве чистqю 
истиньнqю одежю qкраси (1096 там само), пізніше вона позначала 
червону фарбу, кіновар. 
Серед похідних трапляється і назва місяця липня – чьрвенъ = 
червенъ (1144 там само). Варіант чьрвенъ уживається в пам’ятках 
книжних, церковнослов’янський варіант у пам’ятках, перекладених із 
болгарської мови, наприклад, в «Изборнику Святослава 1073 року»: в 
дузh свойства суть чрьвеное и сине и зелено. В оригінальних 
пам’ятках фіксуються топонімічні назви (у Лаврентіївському, 
Іпатіївському літописах, Повісті временних літ): Червен, Червеньские: 
…том же лhт воеваша Л#хове wколо Чьрвьна (1163 ЛІ 552); 
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Галичаны Червенскіе (1338 СЛ 305); Галичь Червенскій (1144 там само 
311). 
Функціонував ряд дериватів, утворених від дієслова червити = 
чрьвити = червити, чьрвлю зі значенням «фарбувати, рум’янити» 
(Ср III 1555): начаша дрqга прhд дрuгою червити лице и белимъ 
тръти, абы унош# въжелелъ е# на похоть (ПВЛ 4). Наприклад, 
похідні іменники: 
– чьрвильница – «фарбувальня»: чьрвильница ~сть ц̃ркы (XII Ср 
ІІІ 1555); 
– чьрвильникъ = чрьвильникъ «фарбувальник»: не тако бо ни 
чрьвїльникъ чрьвл~ни" qдобь при~мл~ть поставъ, ни смрада 
с@противааго приближивъис# (XI там само). 
Суфіксальними утвореннями є похідні: 
– чьрвлена = чрьвлена «багряна риза, багряниця»: облhцися въ 
чрьвлен@, приими трьсть, поклан»"ни~ приими отъ р@га\щиихъс# 
истинh (ХІ Ср ІІІ 1556); 
– іменник чьрвлени~ = чрьвлени~ «фарбування, фарба»: не тако 
бо чрьвїльникъ чрьвл~ни» qдобь при~мл~ть поставъ (там само); 
– іменники чьрвленица = чьрьвленица = чрьвленица = червленица 
«вісон, дорогоцінна тканина, одяг із дорогої тканини»: ч̃лвкъ нhкыи 
бh багатъ и облачаашє с# въ багър#Νицю и чьрвл~Νицю (1119 там 
само); цьркы дьньсь тържьствq~ть, таино въ новq одежq 
одhвъшис#, "ко въ багр#ницю и цьрвленицю (XII там само). 
Зі значеннями «червона фарба», «червона нитка», «червлена 
тканина» виявлений ще й номен чьрвлень = чрьвлень = червлень (там 
само 1557). 
Отже, в XI–XIII ст. група червоного кольору, його відтінків була 
найбільш розмаїтою. Основа з індоєвропейським коренем *rudh- 
зазнала звукових змін на слов’янському ґрунті (втрата дифтонгів). 
Кольороназва рум’яний, дієслово рдіти, змішані з червоним кольори 
редрий, рижий стали твірними для похідних іменників, дієслів. До цієї 
групи етимологічно входив номен русий та його похідні. На 
позначення природної червоної фарби в памятках зафіксований номен 
чермний зі спільнослов’янським коренем *čerm- із широким спектром 
значень та похідні іменники, дієслова. Для передачі кольору 
предметів, що мали зв’язок із процесом фарбування, уживався номен 
червлений від праслов’янського кореня *červ-. Зі значенням 
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«червоний» у джерелах руськоукраїнської мови функціонували 
лексеми чьрвеныи, чьрвленыи, червьчатыи, чьрленыи, чирвоный, 
чьрвень. Похідні дієслова, іменники, топонімічні назви свідчать про 
активне побутування розглядуваного кореня.  
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